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MOTTO 
 
Berusaha menjadi orang yang lebih baik. 
“Man jadda wa jada” 
Barang siapa yang bersungguh- sungguh maka akan berhasil 
Keberhasilan bukan kebetulan, keberhasilan bukan tiba-tiba atang kepada kita, 
tetapi keberhasilan merupakan sebuah proses yang harus kita jalani untuk 
menggapainya. 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila kamu telah 
selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap” 
(QS Al- Insyiroh : 6 – 8) 
 
“Live is choice” 
“Everything will be better” 
(Penulis) 
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Dessy Nur Maulina, A 510 100 283, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 104 halaman. 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar IPA pada 
siswa kelas IV melalui penerapan strategi pembelajaran Bamboo Dancing. Jenis 
dari penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini 
adalah peneliti yang bertindak sebagai guru dan siswa kelas IV SD Negeri 9 
Purwodadi yang berjumlah 20 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Objek 
penelitian ini adalah strategi pembelajaran Bamboo Dancing dan minat belajar 
IPA di kelas IV SD Negeri 9 Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 
2013/2014. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data pada penelitian ini terdiri dari: 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan minat belajar siswa kelas IV pada 
mata pembelajaran IPA di SD Negeri 9 Purwodadi. Hal ini dapat dilihat dari 
minat belajar siswa melalui beberapa indikator, yaitu: Antusias siswa dalam 
mengikuti pembelajaran pada pra siklus sebesar 49% pada siklus I meningkat 
menjadi 58% dan pada siklus II meningkat menjadi 77,50%. Perhatian siswa 
dalam mengikuti pembelajaran pada pra siklus sebesar 52%, pada siklus I 
meningkat menjadi 64%, dan pada siklus II meningkat menjadi 75,50%. 
Keaktifan siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan pada pra siklus sebesar 
50%, pada siklus I meningkat menjadi 58%, dan pada siklus II meningkat menjadi 
76,50%. Tanggungjawab siswa menyelesaikan tugas pada pra siklus sebesar 49%, 
pada siklus I meningkat menjadi 62%, dan pada siklus II meningkat menjadi 76%. 
Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran Bamboo Dancing dapat meningkatkan minat belajar IPA pada siswa 
kelas IV SD Negeri 9 Purwodadi tahun ajaran 2013/ 2014. 
 
Kata kunci: minat belajar, strategi pembelajaran Bamboo Dancing 
